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Upphafið
Komið þið sælir ágætu kollegar vítt og 
breitt. Mér er það ljúft og skylt að bregð-
ast við beiðni ritstjórnar um að flytja fréttir 
úr Stykkis hólmi. Ég réð mig til starfa á rann-
sóknarstofu St. Franciskusspítala vorið 1996 
og ætlaði að prufa dreifbýlistútturnar í ár eða 
svo. Tútturnar hafa reynst það vel að hér 
er ég enn 17 árum síðar. Starfið hefur tekið 
miklum breytingum á þessum tíma, fjöldi 
rannsókna tekið stökkbreytingum svo ekki sé 
minnst á starfsheitið en ég bar stolt fagheitið 
meinatæknir þegar ég hóf störf. 
 Fyrstu tvö til þrjú árin skiptum við Alda 
Margrét Hauksdóttir með okkur starfinu á 
rannsókn í 50% stöðu hvor og bakvaktir að 
auki. Eftir að Alda tók sig upp og flutti suður 
hef ég verið ein en alls ekki einmana - 
og fengið til mín gott fólk til aðstoðar eftir 
þörfum.
 Fyrstu árin mín var sjúkrahúsið rekið af St. 
Franciskussystrum. Árið 1934 réðst reglan í 
byggingu sjúkrahúss í Stykkishólmi og hófst 
starfsemin í húsinu 1936 og var óslitin starf-
semi undir þeirra stjórn allt til ársins 2006 
þegar þær seldu reksturinn og húsakost til 
ríkisins. Þar með lauk formlegri aðkomu 
systranna að rekstrinum þó að þær yngstu 
hafi starfað við stofnunina lengur. Það var 
skemmtilegt og mótandi að starfa undir þeirra 
stjórn þar sem ráðdeild og hagsýni var auk 
fagmennsku í hávegum höfð. Þessi sjónar-
mið eru dýrmæt í lífinu almennt og ekki síður 
í rekstri rannsóknarstofunnar. Þær hafa nú 
allar verið kallaðar til starfa annars staðar, 
flestar til himnaföðurins sem þær þjónuðu 
mest alla sína ævi eða til starfa í þágu regl-
unnar sunnar í Evrópu. Mikill sjónar sviptir er 
af þeirra brotthvarfi.
 Árið 2008 var orðrómur um sameiningu 
heilbrigðisstofnana á Vesturlandi farinn að 
vera ansi hávær. Sú umræða vakti mig til um-
hugsunar um framtíð rannsóknarstofunnar 
sem hafði fram að þessu boðið upp á blóð-
statusa gerða í 5 parametra opnu kerfi, helstu 
kemíumælingar gerðar á „single slide“ Kodak 
tæki, INR mælingar, þvagrannsóknir og 
ræktanir. Þjónustusvæðið var Stykkishólmur 
og sveitirnar í kring og á árunum 1998-2007 
var rannsóknarfjöldi í kringum 10.000-14.000 
á ári. Á þeim tímapunkti fannst mér sem 
starfskraftar mínir væru vannýttir og fór því 
að skoða hvaða möguleika ég hefði á „útrás.“ 
Það varð úr að fest voru kaup á Kodak 250 
kemíutæki og Kodak ECI Immunoassay tæki 
og með hjálp fyrirtækja og góðgerðasamtaka 
eignaðist rannsóknarstofan skömmu síðar 
Mindrey 6800 sjálfvirkt hematólógíutæki. Að 
svo búnu var mér ekkert að vanbúnaði að 
færa út kvíarnar og gerði þjónustusamning 
við rekstraraðila Heilsugæslunnar í Grundar-
firði. Þetta var staðan á rannsóknarstofunni í 
lok árs 2009 þegar ljóst var að sameining væri 
handan við hornið.
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Heilbrigðisstofnun Vesturlands 
Heilbrigðisstofnun Vesturlands (HVE) varð að veruleika 
fyrsta janúar 2010. Stofnunin varð til við sameiningu átta 
heilbrigðisstofnana á Vesturlandi: Sjúkrahúsið og heilsu-
gæslustöðin á Akranesi, Heilsugæslustöðin Borgarnesi, 
Heilsugæslustöðin Búðardal, Heilsugæslustöðin Grund-
arfirði, Heilbrigðisstofnunin Hólmavík, Heilbrigðisstofn-
unin Hvammstanga, Heilsugæslustöðin Ólafsvík og Heilsu-
gæslustöðin og St. Franciskusspítalinn Stykkishólmi. Rann-
sóknarstofan í Stykkishólmi er ein af þremur rannsóknar-
stofum HVE, hinar eru á Akranesi með fjórum starfandi líf-
eindafræðingum og á Hólmavík með einn lífeindafræðing 
að störfum. Samtals eru stöðugildi lífeindafræðinga innan 
vébanda HVE 5,2.
 Það var ljóst á þessum tímapunkti að stefna ráðuneytis 
var að fækka rannsóknarstofum og var því í aðdraganda 
sameiningarinnar farið í undirbúningsvinnu til þess að 
kort leggja umfang rannsókna á svæðinu. Ég var fengin til 
þess að leiða hóp sem fjalla átti um og koma með tillögur 
um fyrirkomulag rannsóknarþjónustu innan  vébanda 
HVE. Hópurinn var skipaður einum fulltrúa frá hverjum 
stað og auk mín skipuðu hópinn lífeindafræðingarnir 
 Eyjólfur Harðarson á Akranesi og Rúna Stína Ásgrímsdóttir 
á Hólmavík en aðrir fulltrúar voru hjúkrunarfræðingar og 
læknar. 
 Á þessum tíma voru framkvæmdar einhverjar rann-
sóknir á öllum heilbrigðisstofnununum og var það faglegt 
mat mitt að þeim skyldi hætt alls staðar nema þar sem líf-
eindafræðingar voru að störfum. Eðli málsins samkvæmt 
þá var faglegri vinnu ábótavant þar sem aðrir en lífeinda-
fræðingar gegndu störfunum auk þess sem kostnaður við 
rannsóknirnar var mun meiri. Að lokum var hópurinn 
nokkuð sammála varðandi þau faglegu og fjárhagslegu 
rök sem færð voru fyrir breyttu fyrirkomulagi rannsóknar-
þjónustunnar og skiluðum við skýrslu þar að lútandi til 
framkvæmdastjórnar HVE. 
 Í ársbyrjun 2010 var ég síðan ráðinn fagstjóri rann-
sóknar þjónustu HVE og hófst ég fljótlega handa við að 
koma í gagnið þeim breytingum sem voru aðkallandi 
og hafði ég stuðning framkvæmdastjórnar HVE til þeirra 
verka. Með því fyrsta var að setja nokkurs konar verklags-
reglur varðandi hvað mætti mæla á þann tækjabúnað sem 
til var á hverjum stað og með hvaða hætti ætti að með-
höndla niðurstöður. Verkefnin hafa verið fjölmörg og hef 
ég haft gaman að því að leysa úr þeim og er nokkuð sátt 
við útkomuna og það sem hefur áorkast. Ekki má þó sofna 
á verðinum og lengi má gera betur! 
  Fyrir sameiningu gegndi Róbert Jörgensen stöðu fram-
kvæmdastjóra St. Franciskusspítala en hann lét af störfum 
haustið 2011. Við sameininguna fluttist öll yfirumsjón 
og stjórnun á Akranes en eftir að Róbert hætti myndað-
ist þörf á að hafa einhvern í húsinu sem væri í beinu sam-
bandi við framkvæmdastjórn og milliliður starfsmanna við 
hana. Ég var í framhaldinu af því fengin til þess að gegna 
starfi samskiptafulltrúa til þess að brúa þetta bil og hefur 
því starf mitt tekið stakkaskiptum bæði hvað varðar um-
fang og verkefni.
Mynd var tekin á rannsóknarstofunni í Stykkishólmi þegar 
Mindrey tækið var sett upp. Frá vinstri: Jeffrey Ren frá fyrir-
tækinu Mindrey í Kína, Hafdís og Kolbeinn Sigurðsson frá 
fyrirtækinu Logalandi.
Staðan núna
Nú eru ekki gerðar rannsóknir innan HVE nema af líf-
eindafræðingum og er mikið og gott samstarf á milli líf-
eindafræðinga stofnunarinnar. Rúna Stína Ásgrímsdóttir 
á Hólmavík hefur síðan haustið 2012 unnið eina viku í 
mánuði í Stykkishólmi og verið mér innan handar og fyrir-
hugað er frekara samstarf á milli eininga.
 Rannsóknarstofan í Stykkishólmi þjónustar Snæfells-
nesið þ.e. Grundarfjörð og Ólafsvík (Akranes þjónustar 
hina staðina) og hefur rannsóknarfjöldi og umfang starf-
seminnar aukist mikið frá sameiningu. Heildarfjöldi rann-
sókna í Stykkishólmi árið 2012 var 55.000 en auk þess 
sé ég um allar Kóvar skammtanir fyrir HVE og voru þær 
um 3.000 síðasta ár og fara vaxandi með hverju árinu. 
Bakvaktir voru teknar af í byrjun árs 2011 með tilheyrandi 
kjaraskerðingu en á móti kemur töluvert aukið frelsi. Það 
skilur enginn nema hafa reynt hversu íþyngjandi það er að 
vera alltaf á bakvakt. Það er líka umhugsunarefni hversu 
mikill hluti af launum lífeindafræðinga er vegna vakta og 
bakvakta! Það má því segja að undanfarin ár hefur vinnan 
margfaldast og launin snarlækkað. Ísland í dag – eða hvað?
 Ég er þrátt fyrir þetta nokkuð sátt við mína stöðu og þá 
sérstaklega ánægð með að hafa haft tækifæri til þess að 
koma að og þróa þær breytingar sem hafa að mínu mati 
breytt faglegri rannsóknarvinnu á Vesturlandi til muna. 
Það voru ekki allir sáttir í upphafi og þurfti ég oft að 
minna mig á að dropinn holar steininn. Núna þegar við 
erum komin vel inn á fjórða ár eftir sameiningu veit ég 
ekki annað en að allir séu sáttir við fyrirkomulagið.
 Á endanum réðu fagleg sjónarmið því að ekki eru fram-
kvæmdar rannsóknir innan HVE af öðrum en lífeindafræð-
ingum og sannar það enn og aftur að við eigum að hafa 
fagmennskuna að leiðarljósi í okkar störfum og orðum. 
Munum að í breytingum leynast tækifæri.
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